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技術職員研修参加者一覧（2006 年度） 
 
新人研修（4 月 3 日～10 日） 
  加茂正人、米田 格 
 
玉掛け講習（5 月 9 日～14 日） 
  加茂正人、米田 格 
 
衛生安全管理者養成講習（6 月 6 日～8 日） 
  加茂正人、米田 格 
 
床上操作式クレーン運転技能講習（７月 11 日～16 日） 
  加茂正人、米田 格 
 
神戸大学機関リポジトリ開設記念シンポジウム(7 月 28 日) 
  松浦秀起 
 
教育システム情報学会第 31 回全国大会（8 月 23 日～8 月 25 日） 
  松浦秀起 
 
第二回情報技術研究会（8 月 31 日～9 月 1 日） 
  松浦秀起 
 
刈払い機講習（9 月 1 日） 
  冨阪和秀、米田 格 
 
第１専門技術群研修（9 月 11 日） 
  三浦 勉 
 
防災研究所公開講座（9 月 27 日） 
  松浦秀起、西村和浩、冨阪和秀 
 
国立大学法人情報セキュリティー講習会（10 月 2 日） 
  吉田義則、辰己賢一、松浦秀起 
 
Google アプライアンスセミナー（10 月 19 日～20 日） 
  辰己賢一 
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切削工具研削技術セミナー（11 月 14 日～15 日） 
  冨阪和秀 
 
総合技術部個人研修：組込みLinux基礎（11月15日～17日） 
  三浦 勉 
 
総合技術部研修（11 月 21 日～22 日） 
  冨阪和秀、山崎友也 
 
総合技術部個人研修：SQL Server 2000 システム管理（12月11日～15日） 
  辰己 賢一 
 
口永良部島水準測量研修（12 月 17 日～21 日） 
  米田 格 
 
東大地震研究所職員研修（1 月 22 日～24 日） 
  辰己賢一、加茂正人、米田 格 
 
名古屋大学総合技術研究会（3 月 1 日～2 日） 
  松浦秀起 
 
第２専門技術群技術室合同研修（3 月 13 日） 
  全員予定 
